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ϧ̟फ़ࢄѢწศ
̜໙ႏѣ੗ౘѤ̟ҝҗӞҪӚҶҢړ৶౿્ഘтѣ௢ࢴќ
зҀ̞шҁѠཕй̟ଃݶ࿶શ౒๘ѠљйћѤ̟͑ ࿶શ।
ෟьᇫ с͒ࢬ෕ъҁє̞ѳє̟ଃݶ࿶શ੗ౘѠљйћѤ̟
ĲĺĹı໪ൊঞབྷѣਈ঄္஄࿠൷ࣟѣ္஄ᅵ੤ॳѣۭࢾ҇
ଦцє̞ĳııı໪ൊѠѤйҀѝ̟ଃݶ࿶શ࠱ೊ৔ഉރ޺
Ѡཕй̟ଃݶ࿶શҨ̷ӆҬѣด࢞ѣзѿၒђѣѷѣѠൌ
тџဦ݂сౡэє̞ъѾѠ̟ĳııĵ໪๘рѾĳııķ໪๘
ѳќѣ͑ ઃڕڵളѣރ޺ Ѡ͒ѽѿ̟ଃݶ࿶શ੗ౘѷࠟѶ
ћਈ̡ඒၒ૜૔ളѣ࠙ओѠൌтџဦ݂сౡэє̞ඒڱ࿶
શѣయకсધාഡ൴ڕќకѶѾҁҀඩ̟ଃݶ࿶શ੗ౘѠ
࠙ьћଙѿ௒чѾҁҀшѝѤзѳѿџй̞ଃݶ࿶શ࠙ओ
္஄ࣟсڵཥ੗ॴ݂ъҁєшѝѠѽѿ̟ඒၒফ࿌౰౒๘
с୔ᅆѠџјћфҀѝйнҀ̞ႏঢ়ќѤ̟҄сਈѠпц
Ҁඒၒ૜૔ളѣଃݶ࿶શ੗ౘѠљйћ̟ĲĺĹı໪ൊঞབྷ
ѣਈ঄္஄࿠൷ࣟ੤ॳѠ௳ҁєлнќ̟ਈ঄္஄࿠൷ࣟ
ѣॶ௢ѝ͑ ઃڕڵളѣރ޺ Ѡ͒љйћୡѮ̟ਘঞѣݢ൏
҇ბޱѠюҀ̞
Ϩ̟2:91໩൉ঝབѢਇঃးஃ࿟൶ࣞѢ੣ॲ
̜Ĳĺĺı໪Ѡ ଃ̟ݶ࿶શ࠙ओཅၔރ౞с৫҄ҁ ੔̟ൕҨ̷
ӆҬсၔซ݂ъҁҀѝѷѠ̟Ҩ̷ӆҬด࢞ѠљйћѤ̟
ધාഡѭѣڵ८݂сకѶѾҁє̞
̜шҁѽѿѷಷ̟ĲĺĹĶ໪๘ᄬ઎ѽѿ̟ਈ঄္஄࿠൷ࣟ
ѣ္஄ᅵۃт݁чс৫҄ҁћйє̞ຎ໪๘ѠѤ̟ౡߋဲ
ধྊ္஄̟ࣟયಈ໛୹ѠओҀྊᅀџўѣଃݶ࿶શયಈဲ
ধྊ္஄ࣟѣ္஄ᅵс̟ĲıခѣĹрѾĲıခѣĸѠ੤ॳ
ъҁћйҀ̞ъѾѠ̟ĲĺĹķ໪рѾĹĹ໪ѣĴ໪ࠗѠॻҀ
जќ̟ૌຕ࿶શયಈ̟ఓളௐޕଅ৐ౡ܎ধયಈ̟๵૑ѣ
჏஻ќѣౣఋ༱ଖଅ৐ౡ܎ধયಈͅ ๵૑ џ͆ўѭѣೃ඙
ѠओҀ္஄ࣟѣ္஄ᅵѤĲıခѣĶѠѳќۃт݁чѾҁ
є௒ќ̟बഘъҁҀшѝѝџјє̞шѣঞ̟шѣ္஄ᅵ
Ѥڵ࿫ۃт௒чѾҁ̟ॶ੔ѠઽјћйҀ̞
̜๵૑ѣࡣᇫѝьћѤ̟ଃݶ࿶શѣޫୋѠ࠙юҀਈݍ౾
ໟѝйлા฿рѾਈ঄္஄࿠൷ࣟѣ੤ॳѠവьћѤོ̟
བษџ৤ੴс।ѾҁҀс̟੗ౘษџഋოрѾ।ҁѥ̟ڵ
ཥ੗ॴ݂ьєѝйн̟੗ॴс࿋ഒьћйҀ௙৾ѠѤ̟ඒ
ၒফ࿌౰ќଛ๵ћъҁҀшѝѠџјћйҀ̞ඒၒ૜૔ള
ѠѽјћѤ̟ڵཥ੗ॴ݂Ѡѽјћ̟ଃݶ࿶શ࠙ओѣ੅ୟ
сॳ޾Ѡџјћьѳлшѝсჵ൏ѝџҀшѝс৤нѾҁ
Ҁ̞
ϩ̟ં ڔڴലѢނ޹ќଂݵ࿵વ੖౗
̈́2 !ͅଂݵ࿵વ࠰೉৓ഈނ޹ќંڔڴലѢނ޹
̜ĳııı໪Ѡଃݶ࿶શૉࣅၔѣଃݶ࿶શၔѭѣރ౞҇ද
ѝьє͑ ଃݶ࿶શ࠱ೊ৔ഉރ޺ с͒૳યъҁє̞ଃݶ࿶
શҨ̷ӆҬѠљйћѤ̟Ĳĺĺı໪ൊѽѿ࢞ࢊଘളѣത८
݂сకѶѾҁћйєс̟ѽѿ౺ࣈษѠ͑ ଃݶ࿶શૉࣅѣ
ୋ૳̡ߋౖ݂ с͒ढчѾҁ̟Ⴢࠗૉࣅଅѣઅ໛сڕ඙њ
цѾҁҀшѝѠџјє̞ѳє̟͑ඒڱ࿶શѣయక͒҇ ढч̟
͑ଃݶ࿶શ҇ჭษѝюҀૉࣅ҇फ۫юҀଅ̟͒͑ଃݶ࿶શ
Ѡ࠙юҀߋຍ҇৫лଅ ѣ͒ѴџѾя̟͑ ඒڱ୊Ⴢ͒҇ ඒڱ
࿶શయకѣ൷йଛѝьћڕ඙њцє̞шѣшѝѤ̟ඒၒ
૜૔ѠпцҀ͑ ୊Ⴢ૜૔ ѝ͒ႺಅѠ࠙ओюҀѷѣѝ৤н
ѾҁҀ̞
̜ඒၒ૜૔ളѣ৫੗ౘۦ۫Ѥ̟୊Ⴢсಱ࢒҇෭ьћಱୟ
ьєࡣۀѝତේс৫лшѝѝџјћйҀ̞୊ჂѤ̟૜Ѿ
ඩ࿫޻ۈൌ޻̡ඩ࿫޻ۈൾ࠽ൌ޻࿫̜य़ࢅࡉᅆ്Ĳĳ৽ͅ ĳıĲĲ̜͆ ĲĲĴ͘ĲĲĹ य़ࢅӁ̷һ
౷༷ুহఘ̤̫ͥͅ২ٛ໛ছ़ଽ͈࡛ે͂هఴ
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ᅆર̢
̜ҝҗӞҪӚҶҢړ৶ѣ੗ౘ௢ࢴѣٶ݂Ѡѽѿ̟͑ ࿶શ।ෟьᇫ с͒ࢬ෕ъҁє̞шҁѝ৾҄ѐћ̟ଃݶ࿶શ੗ౘѠ
љйћѤ̟ĲĺĹı໪ൊঞབྷ̟ਈ঄္஄࿠൷ࣟѣ္஄ᅵ੤ॳѣۭࢾ҇ଦцћйҀ̞ъѾѠ̟ĳııı໪ൊѠѤйҀѝ̟ଃݶ
࿶શ࠱ೊ৔ഉރ޺Ѡཕй̟ଃݶ࿶શҨ̷ӆҬѣด࢞ѣзѿၒђѣѷѣѠൌтџဦ݂сౡэє̞ѳє̟ĳııĵ໪๘рѾ
ĳııķ໪๘ѳќѣ͑ ઃڕڵളѣރ޺ Ѡ͒ѽѿ̟ଃݶ࿶શ੗ౘѷࠟѶћਈ̡ඒၒ૜૔ളѣ࠙ओѠൌтџဦ݂сౡэє̞
̜ႏय़ࢅӁ̷һѠпйћѤ̟ઃڕڵളރ޺ѠпцҀဦ݂Ѡѽјћ̟ଃݶ࿶શҨ̷ӆҬѠўѣѽлџۭࢾсзҀр҇৤
ੴьє̞шѣॆݑതфѣᆛڱќ ඒ̟ၒခज़݂ѣᅻҁѣඩќ ୊̟Ⴢсඒڱ࿶શѣయకѠљйћڞૢษѠѝѿфѳџйѝ̟
૜૔ളࠗޭਮ҇ౡэҀшѝс࠮ᔗъҁҀ̞
̜ҟ̶ӡ̶һ̡ଃݶ࿶શ੗ౘ̜ઃڕڵളѣރ޺̜ਈ঄္஄ࣟ
ఘࠗ࿶શ޻࿫ఘࠗ࿶શ޻ݏ
сಱ҈ѕൊྴсўѣѽлџ৫੗ౘۦ۫҇৫јћйҀр҇
।ซѶҀྣᅆсзҀѝйнҀ̞ьрь̟୊ჂѤඒၒ૜
૔ളѣۦ۫ѠѤзѳѿ࠙௿҇ૐєџйऔষѠзҀѝйн
Ҁ̞ьрь̟ਈ঄္஄࿠൷ࣟѣ।ෟьќ̟ඒၒ૜૔ളѣ
੐ᆙсৄсҀшѝѤ̟ඒڱ୊Ⴢѣ࠙҄ѿсࢀѶѾҁћй
ҀшѝќзҀѝйнҀ̞ଃݶ࿶શᆛڱѠљйћѤ̟ଃݶ
࿶શၔ്ĵ௟ѠѽјћѽѿბޱѠ୊Ⴢѣ࠙҄ѿсࢀѶѾ
ҁћйҀѝйнҀ̞
̜ĳııĵ໪рѾĳııķ໪Ѡрцћ̟͑ ઃڕڵളѣރ޺ с͒
૳યъҁє̞ਈ̡ඒၒ૜૔ളѣ੅໛ѣ௸Ѩ໵Ѵѣඩќ̟
ඒၒ૜૔ളѣ੗ౘ৔ഉѠဦ݂с।ѾҁҀ̞
̜͑ ઃڕڵളѣރ޺ Ѡ͒љйћѤ̟،ਈ঄္஄࿠൷ࣟ੤
ॳ̟؍ਈрѾඒၒ૜૔ളѭѣ౰ॴڥ௦̟؎ඒၒফ࿌౰౒
๘ѣ।ෟьѝйлϪљѣ।ෟь҇ຎ૑Ѡ৫лшѝрѾ̟
шѣѽлџ჏஻сᅀйѾҁћйҀ̞
̈́3 !ͅਇঃးஃ࿟൶ࣞѢྴ݅ќݡൎ
̜ઃڕڵളރ޺ړಷѣਈ঄္஄࿠൷ࣟѠљйћѤ̟ඒၒ
ᇦඇളс̟ĳııĶ໪ĵॉѠୟьє͑ ਈ঄္஄࿠൷ࣟ౒๘Ѡ
࠙юҀࢣຎ෕ਯॆݑѣॆݑѠљйћ Ѡ͒пйћ̟ђѣ૳
഻Ѡљйћ।ҀшѝсќтҀ̞шѣ෕ਯѤ̟ĳııĵ໪๘
Ѡпйћফ࿌ъҁћйҀюѮћѣ္஄ࣟѠљйћ̟ĵĸ
๓ຘ࿓ॢ Ĳ̟ııધ ĺ̟ĵාഡѠവьћ৫҄ҁє෕ਯќзҀ̞
ਈ঄္஄࿠൷ࣟѣຠ෈Ѡљйћ̟шѣ၈ਇ஀ќѤړ݁ѣ
ķ฿с૙ъҁћйҀͅ ۃᅀ̢ඒၒᇦඇള͑ ਈ঄္஄࿠൷ࣟ
౒๘Ѡ࠙юҀࢣຎ෕ਯॆݑѣॆݑѠљйћ ĭ͒ġűĲ ϧ̞͆
Ϩġ̜ ಻ਈڵᅴ̡ݭڵษџ္஄࠱୯сಈซъҁ̟ඒڱѣ
૳௝Ѡзјєവܥсਙ໎
ϩġ̜ ஷහѣ୓߇ѿѣပޕѠѽѿඒڱѣ૳௝Ѡзјєവ
ܥсਙ໎
Ϫġ̜ ਈѠѽҀݦௗџߴறѠѽѿ঳ᅵษџૉࣅ૳યсၫ
чѾҁћйҀ
ϫġ̜ ཪ੻џૉჄଛഘтѠѽѿ঳ᅵษџૉࣅ૳યсၫч
ѾҁћйҀ
Ϭġ̜ ඒၒѣೖڞী࿎ѠѽҀҦҬһ୛ॳѣҗӦҮӦҹҖ
Ӊсຌрџй
ϭġ̜ ਈѣ຿૙̟ফ࿌ृซ̟બ࿼૑࠽๸ѣග܋Ѡѽѿૉ
Ⴤ૪৫Ѡબௐ҇ᅗьћйҀ
̜шшќධჭќтҀѣѤ͑ ඒڱѣ૳௝Ѡзјєവܥсਙ
໎̟͒ ѝйлшѝѝҦҬһ୛ॳѷࠟѶє͑ ঳ᅵษџૉࣅ
૳યсၫчѾҁћйҀ ѝ͒йлĳ฿ќзҀ̞ຠѠଃݶ࿶
શҨ̷ӆҬѠ࠙ьћѤ̟ඒڱѣ૳௝ѣܥэћૉࣅсืގ
ќтџйѝ୊ჂѣҾ̷ҭѠୌခܥнѾҁџйѝйнҀ̞
̜૒Ѡଃݶ࿶શ࠙ओ္஄ࣟѠљйћ̟ଘѠඒڱ࿶શ࠙ओ
ѣ္஄ࣟѠљйћ͑ ඒڱѣ૳௝Ѡзјєവܥсਙ໎ Ѡ͒
ޝ๵юҀڞ।҇තୟь̟ଃݶ࿶શҨ̷ӆҬѣด࢞Ѡ࠙ь
ћўѣѽлџݢ൏сзҀѣр҇।ћпшлϨ̞
̜੔ൕ࿶શૉࣅྊ္஄ࣟѠљйћ̟૒ѣѽлџڞ।с࢒
чѾҁћйҀ̞
͑੔ൕݵধબ܎ҮӦҲ̷ѣᅆॊсڵᅴќзѿ̟൷๵ࣥڱ
຿ѣࣅჄᆙѠܥэєหಃџ༖඙ѵярьй̞͒ͅ ຎ၈ਇ஀ ĭġ
űĲĲ͆
͑ݵধᄬၼ̡ඒڱબнзйૉࣅѠљйћѤ̟ਈрѾ૳ય
ᅆৢс૙ъҁ̟๓ຘ࿓ॢпѽѨધාഡѤђѣᅆৢѠ࠱њ
йћૉࣅ҇૳યьћпѿ̟ᅆৢѠ৾කьћйџйૉࣅѤ
ધාഡ๸ѣລ૜ѣૉࣅѝџјћйҀ̞͒ͅຎ၈ਇ஀ ĭűĲĲ͆
̜ڵᅴѠ္஄ࣟ҇ୟюшѝѤ̟঱နќзҀѝѷйнҀ
с̟ࣅჄᆙѠܥэћ௱ۀ҇༖඙ќтџйѝйлѣѤ̟ඒ
ڱѣ૳഻Ѡ഍ьћйџйѝйнҀ̞ѳє̟ਈѣ૙ьє૳
યᅆৢѠ૙ъҁћйџйѷѣѤ૳યќтџйѝйлѽл
џ௙̟৾ඒڱѣ૳഻Ѡ৾҄ѐћ૳યсќтџйѝйлш
ѝѠџҀ̞
̜ѳє̟ਈрѾඒၒ૜૔ളѭѣ္஄ࣟѠѽҀҦӦһӠ̷
ӞѤ̟ଃݶ࿶શࢥࡣݶѣૉࣅѠѷۭࢾьћйҀ̞๓ຘ࿓
ॢඒڱ࿶શయకૉࣅྊѠзҀඒڱ࿶શज़ᅧᄹধૉࣅѠљ
йћ̟͑ വொफྊсڵ࿫ॻซъҁћйҀшѝрѾͅ ౡߋ
બ܎ۀѠവюҀ෣ࣟѤ̟ౡߋဲধଦࢊ్സѭ༄२юҀ௙
৾ѠॻѾҁћйҀ̞̟͆ౡߋဲধଦࢊѠઽѾџйค୹ຝ
ଅͅ ໪ࣟౡߋଅ๸ ѣ͆ඩѠѤ̟ᅧᅀᆎѣ࿠൷сਙ໎џє
Ѷ̟๵ޝૉࣅѣᅧᅀ҇ඊ໫ьћйҀҤ̷Ҭс।Ѿҁћй
Ҁ̞͒ͅຎ၈ਇ஀̟űĲĲ ѝ͆зҀ̞ѳє̟ౡߋ࿶શૄࣟൄ
࿌ૉࣅѠљйћ͑ വொफྊࡹѨ࠱୯޾с੔ൕ࿶શૉࣅྊ
္஄ࣟফ࿌ᅆৢѠѽѿซѶѾҁћйҀ̞ધාഡଃࢥૉჄ
ྊѹჂౡښۀ૳ྊူ஍џўѤ̟ࡋრ̟૳ય຿ᄵѠрр҄
ѾяڵᅴѠซѶѾҁћпѿ̟૳഻Ѡ഍ьє৾ᅬษџ౒๘
ۦ۫ѝѤॹнџй௢ࢴѠзҀ͒ͅ ຎ၈ਇ஀̟űĲĲ͆
̜ਈрѾඒၒ૜૔ളѭѣ္஄ࣟѣзѿၒс̟Ⴢࠗඇളќ
зҀଃݶ࿶શࢥࡣݶѣૉࣅѠпйћѷ̟ਈ঄္஄࿠൷ࣟ
ѝйлजќ౒ᄄ҇ଦцћйҀ̞ႏᅗ̟ඒڱѣ௢ࢴѠܥэ
ћ୏ໍѠവܥюҀшѝсќтҀѤяѣଃݶ࿶શࢥࡣݶѣ
ૉࣅс္஄ࣟѝйлजќૉࣅс౒ॻ̟౒ᄄ҇ଦцћйҀ
шѝѷݢ൏ќзҀѝйнҀϩ̞
̜ඒၒރಸૉࣅྊ္஄ࣟѤ̟ᆦဲࠜۦ۫ѠओҀ္஄ࣟќ
зҀсшҁ҇।ћѷຎэऔষс।ѾҁҀ̞͓͑ඒڱফᅻഊ
కૉࣅ૳યᅆᆛ Ѡ͔пйћਈ঄္஄ࣟѣ္஄࠱୯с੎р
фซѶѾҁћйҀ̞ᆰнѥ̟͓ ࡸ໙ގࠜૉࣅ ќ͔Ѥ̟๙
໙୚໙ѠގࠜюҀ໙ి҇ॉϩݸړ௒ѝซѶєѿ̟͓ ফᅻ
ഊక৭਷ގ਺ૉࣅ ќ͔Ѥ̟৭਷҇Ϩрॉ๵єѿ̟Ϩݸϩ
૑ࠗน๘ппѵѢϪݸ૳યюҀѽлृѶћйҀ̞шѣ
шѝѤ̟ඒڱѠпцҀ୏ໍџവܥѣ೒ޕᅆہѝџјћй
Ҁ̞͒ͅຎ၈ਇ஀̟űĲĸ̟͆͑ᆦဲࠜۦ۫๸ૉࣅྊ္஄ࣟѠ
љйћѤ̟ᆦဲࠜѣۦ۫ള౒ͅ ௱ۀ༖඙ ๸͆Ѡѽѿ္஄
࠱୯޾сڵᅴѠซѶѾҁћпѿ̟ࠜѣૉࣅ૳ય௢ࢴѠܥ
эє༖ခсќтџй̞ђѣєѶ̟౺ࣈษџૉࣅืގ҇ь
ћйҀࠜѝђлќџйࠜсຎэ္஄ࣟ޾ѠџҀџў̟࿋
঱နџ௢ࢴѝџјћйҀ̞͒ͅຎ၈ਇ஀̟űĲĸ̟͆͑ૉࣅщ
ѝѠ࠱୯޾сृѶѾҁћйҀ̞ђѣॆݑ̟ᆰнѥᆦဲࠜ
ҺҗҨ̷ӆҬૉࣅѣࡋრ҇ޫൌьѽлѝьћѷ࠱୯޾ړ
௒Ѥધාഡс಻޾࿠൷ьџцҁѥџѾя̟ॶ௢ѝьћѤ
ඩ࿫޻ۈൌ޻̡ඩ࿫޻ۈൾ࠽ൌ޻࿫̜य़ࢅࡉᅆ്Ĳĳ৽ͅ ĳıĲĲ͆
࠱୯޾ړ຿ѠૉࣅߋຍсܦънѾҁћьѳй̟ඒڱѣ૳
௝Ѡзјєѽѿ࿴ৄйᆦဲࠜߋຍѣืގсਙ໎џ௢ࢴќ
зҀ̞͒ͅຎ၈ਇ஀̟űĲĸ ѝ͆зјє̞
̜͑ ඒڱফᅻഊకૉࣅ Ѡ͒࠙ьћѤ̟ਈѣซѶҀ࠱୯Ѡ
܏јєۦ۫сࢀѶѾҁћйҀшѝ҇ફьћйҀ̞͑ ࡸ໙
ގࠜૉࣅ Ѡ͒пцҀ͑ ॉϩݸړ௒ ѝ͒йлࡋซѤ̟͑ ॉѠ
ϩݸ͒҇ ਈ಻ളѣ਼คॻѝьћڕ඙њцћйҀѝйн
Ҁ̞ॉϩݸѣѝйлݸిѣਡ࢑ѠљйћѤࡣᇫсзҀѝ
йнҀс̟шѣѽлџࡋซ҇Ѥяьћьѳлѝ̟ࡸ໙ގ
ࠜѣ૳௝сඒڱѠѽјћڤџҀѝйлшѝсࡎшјћь
ѳл̞
̜ᆦဲࠜѠљйћѤ̟ڵᅴѣ္஄ࣟফ࿌ѠവюҀڞ।ќ
зҀѝйнҀ̞ਘݸѤଙѿ௒чћйџйс̟ૉჄѣཪ੻
ъѠ࠙юҀڞ।ѷതф।Ѿҁ̟૳௝Ѡܥэє္஄ࣟফ࿌
ѝџҀѝดୟ஀ᆭѣഄ݈џўૉჄᆙѣഄ݈с।Ѿҁ̟ѳ
єফ࿌૑࠽сගфџјєѿ̟໪щѝѣফ࿌޾сဦ҄ѿ̟
ᄬ઎сᅶћѠфйџўѣݢ൏сୟћфҀѝ৤нѾҁҀ̞
ڵᅴѣ္஄ࣟফ࿌Ѥ̟ᆭ૊юҀ຿ᄵ҇૳યюҀѝйлಷ
ดѠџјћйҀѝйн̟ڵཥ੗ॴ݂юҀшѝѠѽјћ̟
Ҩ̷ӆҬѣ຿ᄵ҇ृѶ̟ᄬ઎҇༖ခюҀшѝсќтҀѝ
йнҀ̞ѳє̟ᆦဲࠜҺҗҨ̷ӆҬૉࣅџўѠљйћ̟
္஄ࣟ҇௒ݸҀૉࣅ҇ืގюҀѠѤ̟ඒၒ૜૔ളс൴ລ
ќफྊ಻޾ѣᄬ઎҇љцҀшѝѠџҀшѝ҇ફลюҀѷ
ѣќзҀ̞шҁѤ̟͑ ෗ݦ࿠൷ ѝ͒ॿѥҁҀѷѣќзҀ̞
̜ૌຕڲ౗ૉࣅྊ္஄ࣟќѤ̟૒ѣѽлџફลсѴѾҁ
є̞͑ ၑݢঞૌຕ्಻ڲ౗ૉࣅѠпйћѤۭࢾсൌтф̟
ᆰнѥĲı̼ Ĳĺఘѣ஛ࡋრҢӜӉќѤގಈ໙ిĳĹĲ໙
ړ௒сᅆॊѝџјћпѿ̟ఘশݦ೉ඒڱѠѝјћѤ࿋
ᅧџଙڀйѝџјћйҀ̞ௐޕૌѣଦ໛݈઎Ѡљйћ
ѷ̟ϩఘړ௒ଦ໛ҁ̟ĳĹĲ໙ړ௒ގಈсᅆॊѝџјћп
ѿ̟ඒڱѣ૳௝Ѡ৾јєଙ೏҇೒ޕьћйҀ̞͒ͅຎ၈ਇ
஀̟űĴķ̟͆͑ຠအဲڲૉࣅѠљйћѤ̟ॶ৫ѣ္஄౒๘
ѠпйћѤ̟ඒڱથڲћબ܎ҮӦҲ̷ૉࣅѤୄĶ໙ѣގ
୹ѹಕໟ௱ۀѣ༖඙сᅆॊѝъҁ̟ѳє̟ࡸ໙ဲڲૉࣅ
Ѥ໪ĴķĶ໙ѣގ୹сᅆॊѝъҁћпѿ̟࠱୯Ѡห৾ьџ
йॻѿ္஄വொѝџѾџйєѶ̟ඒڱѣ૳௝Ѡܥэєૉ
ࣅ૪৫сќтџй௢ࢴѠзҀ̞͒ͅຎ၈ਇ஀̟űĴķ̟͆͑൴
ລဲڲય੫ͅ й҄ѻҀဲڲ૭̡ဲڲӑӑ๸ ќ͆ဲڲъҁ
ћйҀૌຕѠљйћ̟ਈѣซࡠќѤ̟ഹࡀૌຕిѠࠟѶ
џйшѝѝъҁћпѿ̟ਈѝьћѷഹࡀૌຕݷரѣєѶ
ဲڲ૭̡ဲڲӑӑ๸ѣᄃ߇҇໢ѶћйҀс̟ૄޭᅆॊѹ
ဲڲ୹ѝѣᇍण๸ѣݭڵษ࠱୯рѾ̟шльє൴ລဲڲ
ય੫сݍฎษဲڲૉࣅѠڥ৫ќтя̟ඒၒѣೖڞী࿎с
ߋръҁџй௢ࢴѠзҀ̞͒ͅຎ၈ਇ஀̟űĴķ ѝ͆зјє̞
̜ၑݢঞૌຕ्಻ڲ౗ૉࣅѤ္̟஄ࣟѠѽјћ୏ໍџۦ
۫сќтџфџјћйҀૉࣅќзҀѝйнҀ̞ຠအဲڲ
ૉࣅѤ̟ਈѣซѶҀ͑ ਼ค࠱୯ Ѡ͒࠙юҀૉ৷ќзҀѝ
йнҀ̞ᆰнѥ̟ඒڱથڲћબ܎ҮӦҲ̷ѠљйћѤ̟
ୄϬ໙ѣގࠜсࡋซъҁћйҀс̟шҁ҇݁ݸјћѷѽ
йѝйлшѝѠџјє௙̟৾ඒڱѠѽјћҨ̷ӆҬѣ௢
ࢴсڤџҀѝйлшѝѠџјћьѳл̞௱ۀсಕໟќз
ҀྣᅆсзҀрўлрѤ̟ಕໟќџфћѷဲڲડ҇ᄜь
ћйҁѥѽй̟ѝйлѽлѠ඙тߺнҀшѝѤ݉໸ќз
Ҁѝ৤нѾҁҀс̟Ҩ̷ӆҬ૳યѣ࿈๘Ѡ࠙ьћѤ̟ڵ
ซѣӞ̷ӞсྣᅆќзҀѝ৤нҀ̞
̜൴ລဲڲય੫ѠљйћѤ̟࿸ిзҀૉࣅѣ࠙ᇍౖсჵ
҄ҁћйҀ̞ഹࡀૌຕ҇ॳѾюѝйлၒষќ࿸ిૉࣅс
ഝ੔ь̟ђѣඒڱѠܥэєૉࣅ҇ืގќтџйѝйлݢ
൏ќзҀѝйнҀ̞шҁѠљйћѤ္̟஄ࣟ҇๼৾юҀ
џўьћ̟ඒڱѣ૳௝ѠܥэћവܥќтҀѽлѠઘ೏Ѵ
҇ဦнҀྣᅆсзҀ̞
̜၁થݍฎ๸വ੫္஄ࣟѠљйћѤ̟૒ѣѽлџࡌୡс
।Ѿҁє̞͑ ϻЍྈޕ҇ଦц̟ᅲਜѤ౗ᅶьћйџйс̟
အࢎ҇ᄭࡖџфъҁћйҀஆౖџўѤ̟၁થݍฎѣ၁ѝ
ຎᄼѣબ܎҇ྣᅆѝьћйҀ̞ьрьџсѾ̟၁થݍฎ
ѣ၁сവொѝџҀࢊ࿌ࣟૉࣅѹ໙௜ౡߋ܎஄ૉࣅ๸Ѡљ
йћ̟ϻЍྈޕஆౖ๸Ѥ̟വொрѾѤяъҁћпѿ̟૳
௝Ѡ৾҄ѐєᄜ঳џબ܎੫҇৫лшѝс໎ьфџјћй
Ҁ̞ͅ ଱ࣅ̡૜ᅶબ܎ҮӦҲ̷ૉࣅѠљйћѤ̟௟ॊс
ڵ࿫ࠌᇭъҁє̞͆͒ͅ ຎ၈ਇ஀ ĭġűĳĴ̞͆
̜шҁѤ̟౒๘ѣࢶࠗѠљйћѣફลќзҀѝйнҀ̞
ૉࣅ҇ೖಈьє૑฿ќѤೢซьћйџрјєҾ̷ҭ̟ш
шќѤϻЍྈޕ҇ଦцєஆౖѠവюҀબ܎сќтџй
р̟ѝйлѷѣќзҀ̞૒Ѡ࢒чҀ࿏ఘဲধૉࣅѝѣ࠙
ओѷзѿ̟шѣѽлџॶ௙ѣ૳഻с္஄ࣟѣзѿၒѣރ
ಸѠљџчћйцҀѽлџઘ೏Ѵ҇љфҀшѝѷྣᅆќ
зҀѝйнҀ̞
̜࿏ఘဲধૉࣅྊ࿠൷ࣟѠпйћѤ̟૒ѣѽлџફลс
।Ѿҁє̞͑ ϻЍྈޕଅѣဲধબ܎ѠљйћѤ̟ڋ௿ѝ
ڋ಻Ѡ࠙҄ҀૉࣅќзҀєѶ̟಻ਈڵᅴѣڵซړ௒ѣဲ
ধള౒ѣޱဲсྣᅆѝъҁ̟ਈ঄࿠൷ࣟ࠱୯сซѶѾҁ
ћйҀ̞ђѣєѶ̟࿏ఘೱඏ୹ᅧᅀଅॽ̴Ѡܥэє૜ᅶ
બ܎с୏ໍѠ఩ҁџй̞͒ͅຎ၈ਇ஀̟űĳĶ̟͆͑࿏ఘဲধ
ૉࣅѣਈ঄࿠൷ࣟѠљйћѤ̟ফ࿌ᅆৢѠѽѿ࿠൷࠱୯
с੎рфซѶѾҁћйҀ̞ᆰнѥ ̟ڵ૑ဲধ୹Ѡпйћ̟
ຎཕ໚ᄳૌѣവܥ҇৫лફຐۀѣ༖඙ѠѤ̟Ϩ໙န࣎ĵ
ఘړ௒ѣ໚ᄳૌс੔୹ьџцҁѥџѾя̟ମᄵࡋრѣ஛
ъйဲধ୹ѠѝјћѤ̟૳௝Ѡ৾҄џй௟ॊѝџјћй
Ҁ͒ͅ ຎ၈ਇ஀ ĭġűĳĶ ѝ͆зҀ̞
̜ϻЍྈޕଅѣဲধѠљйћѤ̟಻ਈڵᅴѣဲধള౒
ѝਈ঄࿠൷ࣟѣ࠱୯Ѡљйћ໢ѶѾҁћйҀс̟шѣє
Ѷ̟ᅧᅀଅĲఘѧѝѿѠ৾҄ѐє૜ᅶબ܎сќтџйѝ
йлшѝќзјє̞࣮ളษџࡌୡѤџрјєс̟ဲধѣ
ള౒ͅ ᆰнѥ̟ఘۀ༖඙ с͆࿋ୌခќзҀѝйлшѝџ
Ѿѥ̟ђѣ࠱୯ѣۃт௒чͅ ҽҪӚҽӞӒҾӑӓѣۃт
௒ч͆҇ ೑нҀྣᅆсзҀѝॹнҀ̞
̜ڵ૑ဲধ୹ѣૉᆰѠљйћѤ̟࿠൷ࣟѣফ࿌࠱୯с૳
഻Ѡ৾јћйџйѝйн̟шѣ฿Ѥ̟࿠൷ࣟѣзѿၒ҇
।ෟюѽлਈѠຌтрцҀྣᅆсзҀѝйнҀ̞
̜ౡߋဲধྊ္஄ࣟѠљйћѤ̟ඒၒফ࿌౰ѝѣ࠙ᇍѠ
ඒၒ૜૔ളѠпцҀଃݶ࿶શ੗ౘѣॶ௢ѝݢ൏
љйћѣڞ।с।Ѿҁє̞͑ ෭௜ѣҤ̷ҬӢ̷ҢѠओҀ
फྊѤ೴Ⴤஷ୹ࠊѣඒၒফ࿌౰ѣೃ඙сзҀшѝрѾ္
஄വொޓѝъҁћйҀѝш҂ѕс̟ᆰ໪෭එѠѽѿซѶ
ѾҁћйҀফ࿌ၒఖѠпйћѤ̟ᆰнѥ̟ไᇮൊ̟ࣟᄪ
ࡀ࠙๸வݶଛిᆎ̟ంࡋҤ̷Ҭѣମ໛̡ૄઍ̡࿕ᅋࡠჄ
ѠओҀ࠙ओࡀ࠙෕ਯफྊџў̟෭௜ࣅჄࡹѨห౞݂యక
ૉࣅѣࣥခсბޱќџйफྊѠљйћѷڵᅴѠ္஄വொ
ޓѝьћйҀ̞шѣѽлѠ္஄ࣟѠݵ੔юҀஷහࠗѣҲ
ҹ߇ѿѣۭࢾќ୹ᅆफྊѝ္஄ࣟѣࠗѠὕ὚сౡэ̟ඒ
ڱѣ૳௝Ѡܥэєૉࣅ૳યсਙ໎ѝџјћйҀഋოсз
Ҁ̞͒ͅຎ၈ਇ஀ ĭġűĳķ ѝ͆зҀ̞
္̜஄ࣟќ৫лૉࣅѠљйћѣफྊс္஄ѣവொޓѝ
ъҁћйҀѝш҂ѠљйћѣફลќзҀ̞ඒၒফ࿌౰
ќѤ̟๵ޝ္஄ࣟ҇ଦцћйҀрўлрѠ࠙҄Ѿя̟ౡ
ߋဲধ҇૳યюҀ௒ќྣᅆѝџҀफྊ҇ѴћйҀѝйн
Ҁ္̞஄ࣟ҇ଦцћૉࣅ҇૳યюҀшѝѠѽѿഄ݈юҀ
फྊѠљйћѤ္̟஄ѣവொѝьџцҁѥ̟ધාഡѣૐ
іୟьѝџјћьѳл̞
̜಻ਈќзҀน๘̟ݭڵษџૉࣅ҇ด࢞юҀшѝ҇৤н
Ҁѝ̟ඒڱফᅻഊకૉࣅѣѽлѠ૳યᅆᆛѠѽјћࡋซ
҇ьћйфྣᅆсзҀѝйнҀ̞ьрьџсѾ̟ᅧᅀଅ
сйџй௢ࢴќзјћѷ̟ގࠜьџцҁѥџѾџйѝй
лшѝѹ̟৭਷ѣ૑ࠗсॻซъҁҀџўѝйлшѝ҇৤
нҀѝ̟୏ໍџവܥ҇೒ޕьћйҀѝйнҀ̞ᆦဲࠜѠ
വюҀ္஄ࣟѠљйћѤ̟шѣ฿҇အѣ޴๘рѾફลь
ћйҀѝйнҀ̞ซ޾္஄ࣟѣ௙̟৾૳ય຿ᄵѠ࠙҄Ѿ
я္஄ࣟсબࢊъҁҀшѝѠџѿ̟ૉࣅ຿ᄵсམۮъҁ
џйѝ̟шѣѽлџ࿋঱န߷ѠљџсҀѝॹнҀ̞
̜ѳє̟ၑݢঞૌຕ्಻ڲ౗ૉࣅѹૌຕҢӜӉѣ္஄ࣟ
Ѡ।ѾҁҀѽлѠ̟ফ࿌ࣟ޾҇ृѶҀ࠱୯ѝџҀᅧᅀଅ
ిџўсൌтџߊѿѝџјћйҀєѶ̟୏ໍџૉࣅѣ૳
ય҇೒ޕьћйҀૉ഻ѷзҀ̞ซۀѹ๏ᇪଅĲఘзєѿ
ќल઎юҀѝйлшѝѠџҀѝૉჄѤཪ੻ѠџҀс̟ফ
࿌࠱୯Ѡ৾҄ѐћᅧᅀଅ҇ृซюҀѝйлѣѤႏႩ฽๜
ќзҀѝй҄ыҀ҇ຝџй̞
̜ݵধᄬၼ̡ඒڱબн৾йૉࣅѹ̟ᆦဲࠜૉࣅѠљйћ
Ѥ̟ඒၒ૜૔ളѣ෗ݦ࿠൷ѣჵ൏ќзҀѝйнҀϪ္̞
஄ࣟѣ઎ซവொс૳഻ѽѿѷ஛ъйєѶ͑ ௒௕ѐ̟͒͑ܨ
ѕь ѣ͒࿠൷҇ࢬйѾҁҀѝйлѷѣќзҀ̞ᆦဲࠜѠ
љйћѤ̟ૉࣅђѣѷѣѤ္஄ࣟѣവொѝџјћйҀ
с္̟஄ࣟѣ޾сृѶѾҁћйҀєѶ̟ૉࣅ҇ޫൌюҀ
єѶѠѤ̟ඒၒ૜૔ളс൴ລќ੗ॴ҇࿌цџцҁѥџѾ
џй̞ඒၒ૜૔ളќѣ͑ ௒௕ѐ ѣ͒෗ݦ࿠൷ќзҀѝй
нҀ̞
̜шҁѠവьћ̟ݵধᄬၼ̡ඒڱબн৾йૉࣅќѤ̟௟
ॊѠѽјћѤૉࣅђѣѷѣс္஄ࣟѣവொѝџѾя̟૜
૔ളѣລ૜ૉࣅѝьћ૳યюҀшѝѠџҀ̞шҁѤૉࣅ
ѣ͑ ܨୟь Ѡ͒ѽҀ෗ݦ࿠൷ќзҀѝйнҀ္̞஄വொ
ѝџҀૉࣅ҇ბޱѠюҀшѝѤྣᅆќзҀѝйнҀс̟
࠙ᇍюҀૉࣅ҇ڵᅴѠവொޓѝюҀѣѤ̟ૉࣅ૳યѠѽ
Ҁ঳ݑ҇݁чћьѳлѝѷйнҀ̞
̜ਈ঄္஄ࣟѠѽҀ္஄޾Ѥ̟ਈѣซѶҀӒҾӑӓѷь
фѤ̟ҬҲӦҳ̷ҼќзҀѝഏн̟ඒၒ૜૔ളсລ૜Ѡ
͑௒௕ѐ̟͒͑ܨୟь ь͒ћйҀѝ৤нҀѝ͑ ෗ݦ࿠൷ Ѡ͒
ѤзћѤѳѾџйѝѷйнҀс̟ਈѣ૙ьєᅆৢџўѠ
৾҄џйૉࣅѤ္஄ѣവொޓѝџҀͅ ᆰнѥ̟ඒڱফᅻ
ഊకૉࣅ ѝ͆џҀєѶ̟ඒၒ૜૔ളѣབඊ҇౒ᄄьћй
ҀѝйнҀ̞
̈́4 !͐ͅ ંڔڴലѢނ޹ Ѣ͑ॅݐ
̜͑ ઃڕڵളѣރ޺ ќ͒Ѥ̟੤ॳьєਈ঄္஄࿠൷ࣟѣ
ခ҇౰ॴڥ௦ќᇰлшѝѝъҁє̞࣮ളษѠѤ̟ਈ౰ќ
зҀ୹ຝ౰҇ඒၒ౰ќзҀॽఘ୊Ⴢ౰ѠఁѿഽнҀшѝ
ќ̟ॽఘѣ໷౰޾҇ဦнҀшѝџф̟ඒၒѣ౰ମ໛҇ഄ
޾ъѐҀшѝѝџјє̞໷౰ଅрѾ।ҁѥ໷౰಑сဦ৐
ѠџјєѝйлшѝѠџҀ̞
̜шшќ̟ධڞьџцҁѥџѾџйѣѤ̟ඒၒ૜૔ള
ࠗќѣ੗ౘᆜѣڬйќзҀ̞ᇖຌᆜఘশѣେඩюҀ๓ધ
࿫ѣધාഡѤཿ޶ษ੗ౘᆜсзҀс̟ඩઆࠗඒѣધාഡ
Ѥ̟౰ମсୌခќѤџй̞ྴĲѤ̟ધාഡѣࡋრအѣ੗
ඩ࿫޻ۈൌ޻̡ඩ࿫޻ۈൾ࠽ൌ޻࿫̜य़ࢅࡉᅆ്Ĳĳ৽ͅ ĳıĲĲ͆
ນˍ!़ଽႁঐତ౲ٴ༆͈౬ఘତݞ͍ࢹ଼๤
ඇളࣥခ ıįĴıႵႱ ıįĴıړ௒ġıįĶıႵႱ
ıįĶıړ௒ġ
ĲįııႵႱ Ĳįııړ௒ ̜̜৾ल
੗ౘᆜફి
န̜࣎
̜ ̜ ͮ ̜ ͮ ̜ ͮ ̜ ͮ ̜ ͮ ̜
๓ຘ࿓ॢ Ķ Ĳıįķ ĳĴ ĵĹįĺ Ĳĸ Ĵķįĳ ĳ ĵįĴ ĵĸ Ĳııįı ıįĶĳ
ધාഡ ĵķı ĳĶįĺ ĵĲķ ĳĴįĵ ĸĳĵ ĵıįĸ Ĳĸĸ Ĳıįı Ĳĭĸĸĸ Ĳııįı ıįĶķ
̜ౘᆮફซ๓ધ ͘ ͘ ͘ ͘ Ĳĳ ĸıįķ Ķ ĳĺįĵ Ĳĸ Ĳııįı ıįĹĸ
̜ඩޮધ ͘ ͘ Ĳ ĳįķ Ĵı ĸķįĺ Ĺ ĳıįĶ Ĵĺ Ĳııįı ıįĹĵ
̜ຠᆰધ ͘ ͘ ͘ ͘ ĳĹ ķĶįĲ ĲĶ Ĵĵįĺ ĵĴ Ĳııįı ıįĺĳ
̜๓ધ Ĵĸ Ķįĵ Ĳķĸ ĳĵįĵ ĴĺĶ Ķĸįĸ ĹĶ Ĳĳįĵ ķĹĵ Ĳııįı ıįķĹ
̜̜ඩ๓ધ ͘ ͘ ĺ ĶįĶ Ĳıĺ ķķįĶ ĵķ ĳĹįı Ĳķĵ Ĳııįı ıįĹĸ
̜̜஛๓ધ Ĵĸ ĸįĲ ĲĶĹ Ĵıįĵ ĳĹķ ĶĶįı Ĵĺ ĸįĶ Ķĳı Ĳııįı ıįķĳ
ාഡ ĵĳĴ ĵĳįķ ĳĵĹ ĳĵįĺ ĳĶĺ ĳķįĲ ķĵ ķįĵ ĺĺĵ Ĳııįı ıįĵĶ
̜̜৾ल ĵķĶ ĳĶįĶ ĵĴĺ ĳĵįĲ ĸĵĲ ĵıįķ Ĳĸĺ ĺįĹ ĲĭĹĳĵ Ĳııįı ıįĶķ
ͅධ͆ġ͑੗ౘᆜફి Ѥ̝͒န౗ĲĹ̝Ĳĺ̝ĳı໪๘ѣީ໪๘ѠпцҀ࿘෭ফ࿌౰ѣ઎ซѠᅀйє࠱୯੗ౘମ໛޾҇࠱୯੗ౘବᅆ޾ќ஋
ьћຝєిඐѣ൴୲န࣎ඐќзҀ̞
̜̜ġġୟิ̢͑ ඒၒ੗ౘ༭஀̜န౗ĳĳ໪འ ѽ͒ѿྥଅ੣౗
ౘᆜફి҇।єѷѣќзҀ̈́ ླ2̞ͅ ੗ౘᆜફిѤ̟ঞୡ
юҀඒၒফ࿌౰ѣ઎ซ࠱୯ѝџҀ͑ ࠱୯੗ౘମ໛޾͒҇
͑࠱୯੗ౘବᅆ޾ ќ͒߇јєిඐѣݦࢍĴ໪ࠗѣ൴୲န࣎
ќзҀ̞шѣĳљѣ৷ჭѠљйћѤ̟ঞୡюҀ̞੗ౘᆜ
ફిсĲړ௒ѝџҀѝ̟ਈѣ࠱୯ќ।єѝтѠ੗ౘବᅆ
҇Ⴑєюѕцѣ੅໛сзҀѝйлшѝѠџҀ̞
̜๓ຘ࿓ॢќ।Ҁѝ̟ĳљс੗ౘᆜફిќĲړ௒ѝџј
ћйҀ̞шѣĳљѝѤ ๫̟࢝๓ѝٯඑॢќзҀ̞ьрь̟
ĳıĲı໪ѣඒၒফ࿌౰઎ซ૑ѠпйћѤ̟ٯඑॢѤඒၒ
ফ࿌౰ফ࿌ඇളѝџјћйҀ̞ધාഡ҇।ћѴҀѝ̟੗
ౘᆜફిсĲ҇௒ݸҀѝш҂Ѥ̟Ĳĸĸધාഡͅ ĲıįıĦ͆
Ѡݦуџйͅ ҞҶҦ຿ѣిඐѤ৔౗ཿ̞͆ ધාഡѣࡋრ
အѠѴҀѝ̟ౘᆮફซ๓ધќ Ķͅ ĳĺįĵ̟ͮ͆ ඩޮધќĹ
ͅĳıįĶ̟ͮ͆ ຠᆰધќĲĶĩĴĵįĺͮ ĪѤ੗ౘᆜફిсĲ҇௒
ݸҀ̞ඩ๓ધќѤĵķͅ ĳĹįıĦ с͆੗ౘᆜફిĲ҇௒ݸҀ
ѣѠവьћ̟஛๓ધќѤ̟Ĵĺͅ ĸįĶͮ ѳ͆ќ݁сҀ̟ъѾ
ѠාഡќѤ̟ķĵͅ ķįĵͮ ѳ͆ќ݁сјћьѳл̞ාഡѠп
йћѤ ੗̟ౘᆜફిсıįĴıႵႱѣѝш҂сĵĳĴͅ ĵĳįķͮ͆
ѝџѿ̟஛ࡋრџ૜૔ളѰў̟ඒၒ౰ମ໛ѕцќѤྯ
୯ษџ৫ౘҨ̷ӆҬ҇ด࢞юҀѕцѣ੗ॴсџйѝйн
Ҁ̞
̜шѣిඐ҇।ћѷ̟ඒၒ૜૔ളࠗѣ੗ౘᆜѠڬйсз
Ҁшѝс҄рҀ̞шѣєѶ̟੗ౘ෕ౙࡀ໸҇ѷљඒၒফ
࿌౰౒๘с୔ᅆѝџјћфҀ̞ඒၒফ࿌౰Ѥ̟ਈ౰Ķ౰
ͅ୹ຝ౰̟ၔఘ౰̟ଣ౰̟ரྊ౰̟єѥш౰ ѣ͆ڵซ߇
৾ϫ҇ඒၒ૜૔ളѠফ࿌юҀшѝѠѽјћ̟ඒၒ૜૔ള
ࠗѣ੗ౘᆜѣڬй҇ѻҀѹрѠьͅ ੗ౘ෕ౙࡀ໸̟͆ ඒ
ၒ૜૔ളѣ੗ॴ҇ဲௐюҀшѝѠѽјћڵซѣ৫ౘҨ̷
ӆҬ҇ଦцҀшѝ҇݉໸ѠьћйҀͅ ੗ॴဲௐࡀ໸ ౒͆
๘ќзҀ̞ѳє̟ඒၒফ࿌౰Ѥ̟ڵཥ੗ॴѝьћڕ඙њ
цѾҁћпѿ̟છ๒Ѥॻซъҁћйџй̞
̜ඒၒফ࿌౰Ѥ̟࿘෭ফ࿌౰ѝຠအফ࿌౰ѠခцѾҁћ
йҀ̞ຠအফ࿌౰Ѥ̟ൌࡋრџੇޕ૑џўѣ੗ౘବᅆѠ
വюҀѷѣќзҀ̞ඒၒ૜૔ളࠗѣ੗ౘ෕෕ౙѤ࿘෭ফ
࿌౰Ѡѽјћ৫҄ҁћйҀшѝѠџҀ̞ႏঢ়ќѤ̟࿘෭
ফ࿌౰ѠॻซьћୡѮћйф̞
̜࿘෭ফ࿌౰сফ࿌ъҁҀрўлрѠљйћѤ̟࠱୯੗
ౘବᅆ޾Ѡവьћ࠱୯੗ౘମ໛޾сўѣน๘зҀрѝй
лшѝќृซъҁҀ̞
̜࠱୯੗ౘମ໛޾Ѥ̟ඒၒ૜૔ളсລ૜ќඒၒ౰҇ഄॳ
ьћйџйѷѣѝьћ̟ѳєၔฏޓ౰҇෈ମьћйџй
ѷѣѝьћ̟๵ޝඒၒ૜૔ളѠ໛јћфҀќз҂л੅໛
ѣĸĶͮѠೱ๵юҀ޾ѝџјћйҀ̞
̜࠱୯੗ౘବᅆ޾Ѥ̟ݒࣲѣ͑ ྯ୯ඇള Ϭ͒҇࠱Ѡ৫ౘࡋ
რ҇ಈซь̟৫ౘ৷ჭщѝѣ੗ౘବᅆ҇઎ୟюҀ̞ђѣ
лі̟ຠซ੗ॴѝьћ໛јћфҀခ҇ਮьۃйє௒ќ̟
Ĳ഑ซ൴ڕзєѿѣ͑ ൴ڕྊᅀ ѝ͒ьћ߇ѿୟю̞ඒၒফ
࿌౰ѣ࠱୯ѝџҀѣѤ̟зфѳќѷਈѣ૙ьє࠱୯ќз
ѿ̟ॽ̴ѣඒၒ૜૔ളѣᄬ઎ѷьфѤृ઎ѣ௢ࢴѠѽј
ћल઎ъҁҀѷѣќѤџйшѝѠᅾڞюҀྣᅆсзҀ̞
̜ਈ঄္஄࿠൷ࣟѤ̟юѮћછ๒сॻซъҁєຠซ੗ॴ
ќзҀ̞ਈ঄္஄࿠൷ࣟс༌લъҁҀшѝ҇͑ ڵཥ੗ॴ
݂ ѝ͒ॿѫѣѤшѣєѶќзҀ̞ѳє̟༌લ૑Ѡпйћ
Ѥ̟ඒၒফ࿌౰ѣ࠱୯੗ౘବᅆ޾Ѡ઎໛ь̟ඒၒ૜૔ള
ѝьћѣ੗ॴѤဲௐъҁҀшѝѝџҀ̞
̜࠱୯੗ౘବᅆ޾Ѥ̟ਈѣซѶє͑ ӒҾӑӓ ќ͒зҀѝ
ѷйнҀ̞ຠѠ̟ਈ঄္஄࿠൷ࣟѣ੤ॳѤ̟ඒၒခज़
ѠྣᅆќзҀшѝѝъҁҀ̞ඒၒফ࿌౰ѣ઎ซ࠱୯ѝџ
Ҁ̟࠱୯੗ౘବᅆ޾ѣਡ࢑ѷ૳഻Ѡђх҄џйѷѣќз
Ҁс̟ඒၒফ࿌౰Ѥڵཥ੗ॴќзҀшѝѠධჭюҀྣᅆ
сзҀ̞ўѣѽлџૉࣅ҇ўѣѽлџ຿ᄵ̡ర୯ќ৫л
р҇ඒၒ૜૔ളѠѽјћृѶѾҁҀѝйлшѝќзҀ̞
ਈ঄္஄࿠൷ࣟѣჵ൏҇ݷृюҀѽлѠ।ѾҁҀс̟ඒ
ၒফ࿌౰݂ьєшѝѠѽјћ̟ଃݶ࿶શҨ̷ӆҬѣ੗ॴ
сޱဲъҁҀрўлрѣဲௐѤџйѝйнҀ̞
̜͑ ઃڕڵളѣރ޺ Ѡ͒љйћ̟ଃݶ࿶શᆛڱѠљйћ
Ѥ̟ౡߋဲধѠവюҀਈ঄࿠൷ࣟѣ࿠൷߇৾ѣۃт݁ч
сดڏъҁєс̟шҁѤ।೾Ѿҁє̞
̜ѳє̟ĳııĶ໪๘Ѡᅋধᇢఘӎ̷ӓ๸ဲধྊ࿠൷ࣟс
༌લѝџѿ̟ڵཥ੗ॴ݂ͅ ඒၒফ࿌౰ѣ࠱୯੗ౘବᅆ޾
ѭѣ઎໛ ъ͆ҁє̞
̜ĳııķ໪๘ѠѤъѾѠૌຕଛ๵ਈ঄࿠൷ࣟ҇Ĵခѣĳ
рѾĳခѣĲѭϭ̟ૌຕ࿕ᅋଛ๵ࢊ࿌ࣟ࿠൷ࣟ҇ĵခѣĴ
рѾĴခѣĲѭ̟ݵধဲ४ѣਈ঄࿠൷ͅ ݵধࢊ࿌ྊ๸࿠
൷ࣟ ѣ͆лі̟યಈ๸ࢊ࿌ྊѠљйћѤ̟Ĳııခѣĳı҇
ĲııခѣĲĶѠюҀџўѣރผс৫҄ҁє̞
̜୊Ⴢѣા฿рѾ।Ҁѝ̟ࢊ࿌ѣ੗ॴсဦ҄јєѣѴ
ќ̟зѳѿൌтџဦ݂сџрјєѽлѠ।нҀ̞ђѣॆ
ݑѠљйћែگѤ̟͓͑ඒၒফ࿌౰ӕӜӞӂҩ̷Ҽᇫ͔҇
ఁѿрыьћඒၒ੗ౘ҇ᅍ౒юҀшѝ്҇ڵѣݢ൏ѝю
Ҁఘ̴ѣപࢥѝ္̟஄ࣟ҇୹ࠊюҀީஷѣฒ৊ѹ̟ࡴด
ڏџўѠѽјћ̟ॆݑѝьћѤခज़ѝ૜૔҇ޱᅶюҀє
Ѷѣރ޺ѝѤܚйѷѣѠџјєѝॹ҄ыҀ҇ຝџй ѝ͒
ьћйҀͅ ែگ̟ĳııķ̞͆
Ϫ̟ॅѧ
̜ĲĺĹı໪ൊঞབྷѣਈ঄္஄࿠൷ࣟѣ੤ॳѠљйћѤ̟
ଃݶ࿶શҨ̷ӆҬѣ૲ษ̡ᆙษค݁ѝйл࠮ࡀ߷ѣзј
єѝш҂ќзҀс̟ઃڕڵളѣރ޺ѠѽҀਈ঄္஄࿠൷
ࣟѣ੤ॳѠљйћѤ̟ඒၒခज़ѝйлᅻҁѣϨљѝьћ
ڕ඙њцѾҁћйєєѶр̟ଃݶ࿶શ࠙ओଅѠпйћѤ
зѳѿൌтџჵ൏ѝьћଙѿ௒чѾҁҀшѝѤџрј
є̞
̜шҁѤ̟࿶શѣलݭ݂Ѡѽјћ̟ଃݶ࿶શҨ̷ӆҬс
लݭษѠౙྐ̡ୋ૳ъҁћтћйҀѝйлшѝѷ༓थѝ
ьћзҀѝ৤нѾҁҀ̞
̜ьрь̟ଃݶ࿶શҨ̷ӆҬсધාഡ൴ڕќ૳યъҁҀ
ѽлѠџѿ̟ъѾѠඒၒခज़сకѴ̟ڵཥ੗ॴ݂сకѵ
ѝ̟ඒၒ૜૔ളсҨ̷ӆҬѣзѿၒѠљйћъѾѠ੐ᆙ
ඒၒ૜૔ളѠпцҀଃݶ࿶શ੗ౘѣॶ௢ѝݢ൏
ज़҇ૐљшѝѠџҀ̞ਈѣࡋซсџйခ̟ඒၒ૜૔ളࠗ
ќҨ̷ӆҬѣ૲̟ᆙѠਮсౡэҀ݉໸ౖѷзҀ̞
̜ଃݶ࿶શၔ്ĵ௟Ѡѽјћ͑ ඒڱ࿶શѣయక с͒૙ъ
ҁћйҀ̞шѣ௟ဍѣၴຉѠ͑ ඒڱ୊Ⴢ с͒ୟћфҀ̞
ඒၒခज़Ѡѽјћ̟ඒၒ૜૔ളѣ੐ᆙсൌтфџјєѝ
йлшѝѤ̟୊Ⴢ૜Ѿс཈ॹь̟ඒၒ૜૔Ѡ࠙҄јћй
рџцҁѥ̟୊Ⴢѣ୊Ѵѹюйඒڱѣ૳ॶѤ໎ьйѝй
лшѝќзҀ̞
̜ਈрѾඒၒ૜૔ളѠ๎ъҁҀ੗ॴѣڵཥ੗ॴ݂ͅ ඒၒ
ফ࿌౰݂ Ѥ̟͆ඒၒခज़ѣᅻҁѣڵࠅќзҀ̞ьрь̟
ඒၒফ࿌౰ѣ೴޾Ѥᅍ౒ъҁћйҀѣсॶ௢ќзҀ̞ш
ҁѤ̟ଃݶ࿶શҨ̷ӆҬѣѴџѾя৫ౘҨ̷ӆҬѣ͑ ҽ
ҪӚҽӞӒҾӑӓ ѣ͒ޱဲѝйлા฿рѾѴҀѝ̟੗ॴ
сޱဲъҁћйџйѝйл௢ࢴќзҀѝѷॹнҀ̞
̜୊Ⴢсଃݶ࿶શҨ̷ӆҬѠ࠙௿҇ૐі̟ඒၒ૜૔ള
ѣౘ੫Ѡམۮъѐћйрџцҁѥ̟૜૔ളࠗޭਮсৄс
Ҁ݉໸ౖсзҀ̞шѣ฿ќ̟ඒڱ࿶શѣయకѠষцєଙ
ѿ೏Ѵс୔ᅆќзҀѝйнҀ̞ӏӜӦҹҖҕߋຍѹ࠴࿤
ѝйјєෟಅ৫ຍюҀшѝ҇બ܎юҀшѝѷྣᅆќзҀ
с̟ଃݶ࿶શ੗ౘѣા฿рѾ।є௙̟৾ඒၒ૜૔ളѣ৫
੗ౘѠѷ࠙௿҇ૐі̟౥҇ୟьћйфшѝсྣᅆќзҀ
ѝ৤нѾҁҀ̞
̜ઃڕڵളѣރ޺ѠѽҀۭࢾѤ̟ේ࠽Ѡ๎јћђѣۭࢾ
҇৤ੴюҀྣᅆсзҀ̞ඒڱ࿶શलݭ҇දѝьєඒڱ࿶
શѣయక҇఩Ҁඒၒ૜૔ളѠпйћ̟ਘঞ̟ઃڕڵളރ
޺ѠѽҀඒၒ૜૔ള੗ౘ̟ຠѠଃݶ࿶શ੗ౘѠവюҀۭ
ࢾѠљйћ̟ђѣ༓थ҇ࠟѶћय़ࢅюҀྣᅆсзҀѝй
нҀ̞
઄ৣဌढ़
̜๙گ௓ᇚ ඩ̟ᅱຆͅ ĲĺĺĹ͆͑ਈਹѝඒၒਹѣૐഘ݉໸ౖ͒
͓ӈҔҗҽӦҪӖӞ̡ӟӆӘ̷്͔ ĵĸ৽ ĭġűĸķĮűĲıĶ̞
̜ᆠিன ĩĳııĵĪ͑ઃڕڵളރ޺ѝඒၒѣ৫޺͓͒ ݶलग़
ਯय़ࢅٍ͔ ĳĺĭġűĸĲĮűĹĳ̞
̜ែگஎͅ ĳııķ͆͑ ਈ঄္஄࿠൷ࣟѝђѣރ޺͓͒ ඒၒ੗
Ⴤ͔ĭġŏŰįķĳĵĭġűĳĶĮűĴĴ̞
̜ۍใࡉࡶञ ᅱ̟।०૔ န̟ჿᆁ໲ આ̟ႏᆁͅ ĲĺĹĺ͓͆ ࿶
શ੗ౘᇫ Ӓ͔ӀӞӧҔ஀ၯ̞
઄ৣૃᆍ
̜ඒၒᇦඇളͅ ĳııĶ͆͑ ਈ঄္஄࿠൷ࣟ౒๘Ѡ࠙юҀࢣ
ຎ෕ਯॆݑѣॆݑѠљйћ͒
ͅୟ୹̢ũŵŵűĻİİŸŸŸįŬŢůŵŦŪįŨŰįūűİūűİŴŪůŨŪİŬŶůŪŵŰŵŪũŰŶİ
ťŢŪĺİĺŴŪųźŰŶĸįűťŧ͆
̜೴Ⴤஷဩͅ ĳıĲı͆͑ န౗ĳĳ໪འඒၒ੗ౘ༭஀ ໙͒फھ
ੳ
ද
ϨġġඒၒᇦඇളѤ̟ຎ၈ਇ஀Ѡпйћ͑ ઃڕڵളѣރ޺с
ఊѣඒၒ૜૔ѣޱᅶѠষцєඒၒခज़ރ޺ѝџҀѽ
л͒ͅ űĲ̟͆ ္஄ࣟ๸ѣ༌લ̡ڵཥ੗ॴ݂҇ଘෆьћ
йҀ̞шѣєѶ̟ਈ঄္஄࿠൷ࣟѠ࠙юҀౙᅬѷர
ࣈษџഋოсࢬ෕ъҁћйҀшѝѠᅾڞюҀྣᅆс
зҀ̞
ϩġġҕӦҤ̷һॆݑѣлі̟ଃݶ࿶શҨ̷ӆҬѣด࢞Ѡ
࠙юҀ္஄ࣟѠॻซь̟યಈౙྐѠ࠙юҀ္஄ࣟѤ
ଙѿ௒чѾҁћйџй̞ѳє̟шѣ෕ਯѤĳııĵ໪ѣ
૳഻҇૙ьћйҀс̟ௐޕଅ࿶શခჿќѤ̟ĳııķ໪
Ѡௐޕଅ૜ᅶબ܎ၔсય৫ъҁћпѿ̟෕ਯ૑฿ѝ
ॶ੔ѣ౒๘сൌтфڤџҀєѶ஋ޓьћйҀ̞
Ϫġġшѣ෕ਯѠпйћѤ̟ݸ๹ьє૜૔ള჏Ѥ࿱ѐѾҁ
ћйєєѶ̟๵ޝૉࣅ҇૳યюҀଃݶ࿶શࢥࡣݶс
ўѣѽлџവܥ҇ьћйҀрѤ҄рѾџй̞
ϫġġଃݶ࿶શҨ̷ӆҬѣ͑ ෗ݦ࿠൷ ѣ͒ჵ൏ѠљйћѤ͑ ಆ
෦೑ெ͒҇ ।ҀྣᅆсзҀ̞ಆ෦೑ெѤ̟ဲڲ୹ॕಈ
ѠവюҀਈ঄࿠൷ࣟѣબୟсୌခќџф̟ڬၔќз
Ҁѝѣ೑нќзјє̞ႏঢ়ќᅀйҀ͑ ௒௕ѐ̟͒͑ܨୟ
ь ѣ͒ഏнၒѤ̟ಆ෦೑ெѣђҁѝѤڤџҀ̞ьрь
џсѾ̟ਈ঄္஄࿠൷ࣟѣ࠱୯ѣคъѝ္஄ѣݭڵ
ౖѝйл฿ќ।Ҁѝ̟͑ ௒௕ѐ͒͑ ܨୟь ѝ͒йлჵ൏
Ѥຎ૲ѝ৤нҀ
ϬġġĳıĲı໪๘Ѡпйћ̟ඒၒফ࿌౰ѣ੗ॴѤ̟୹ຝ౰¦
ଣ౰ѣĴĳĦ̟ၔఘ౰ѣĴĵĦ̟ரྊ౰ѣĳĺįĶĦ̟єѥ
ш౰ѣĳĶĦѝџјћйҀ̞ඒၒফ࿌౰౒๘ђѣѷѣ
ѣݢ൏ѷзҀс̟ႏঢ়ќѤђѣ฿ѠљйћѤ௳ҁџ
йшѝѝюҀ̞
ϭġġඒၒফ࿌౰ၔ്ĳ௟്ķ৽ѠзҀ̟͑ ྯ୯ษ௟ॊ҇ྐ
нєඒၒඇളс৾ᅬษ̝рљപ๵џర୯Ѡпйћඒ
ၒ৫ౘ҇৫л௙৾ႧѤྯ୯ษџયಈ҇ڦૐюҀ௙৾
ѠᅆюҀफྊ Ѥ̟͒͑ ྯ୯ඇള ѝ͒ॿѥҁҀݒࣲѣ૜
૔ളрѾ઎ୟъҁҀ ш̞ѣ͑ ྯ୯ඇള Ѥ͒ ધ̟ාഡќѤ̟
ఘশѤĲıႯఘќĴĺĭııı్സс၀Ѿь̟ო౺ѤĲķı
နၒҠӠӔ̷һӞ ຘ̟ᇔѣ೴܋ේ࢖ᅲсĶııҠӠӔ̷
һӞѝйлѽлѠಈซъҁћйҀ̞
ϮġġĳıĲı໪๘ѽѿ̟ૌຕଛ๵Ѡ݈н̟થўѷଛ๵сબࢊ
ъҁҀшѝѠџјє̞ĳıĲı໪๘Ѥ̟ૌຕଛ๵ခѤ̟
୍ᅗўпѿѣ੗ॴѝџјћйҀ̞થўѷଛ๵ѝьћ
വொсഄнє࿫ခѤ಻޾ਈ঄࿠൷ѝџјћйҀ̞
ඩ࿫޻ۈൌ޻̡ඩ࿫޻ۈൾ࠽ൌ޻࿫̜य़ࢅࡉᅆ്Ĳĳ৽ͅ ĳıĲĲ͆
